



丁he purpose of this study was to prove that lnternationol Students
ocadem■c credentials of the un■vers■ty commun■ty, and that this
■nternational.
This study reviewed the plon to occept Internotionol Students suggested by the Joponese Government,
ond exomined the doto thot  hos been gothered f rom students '  popers  wr i t ten in  o  c loss on ' In t roduct ion
to  Comporot ive Cul ture '  o t  the depor tment  o f  Humoni t ies ,  Toyomo Univers i ty .  Doto co l lec t ion
occurred over  o  four -month (2003/4-7)  per i .od.  Quest ionnoi res f rom students  thot  por t ic ipoted in
the closs on 'Contemporary Jopon Studies' ,  offered bythe Internotionol Student Center s' i .nce 0ctober
L999, were olso exomined.
The result of the examinotion into the doto showed thot Internotionol Students hove hod o greot
inf luence on Joponese students in their understonding ond occeptonce of di. f ferent cultures.
Therefore,  br ing ing In ternot iono l  Students  in to  the un ivers i ty  communi ty  is  essent io l  i f  the
Joponese s tudents  ore to  become more in ternot i -ono l  ond more moture.
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1952年に設置された文部大臣の諮問機関である中央教育審議会は,1956年の答申 「教育 ・学術 `文化
に関する国際交流の促進について」で,教育 ・学術 。文化に関し,諸外国との交流を促進することの重
要性について言及している。さらに,1974年の答申 「教育 ・学術 ・文化における国際交流について」で
は,「我が国の教育 ・学術 ・文化における国際交流の実態は,国際的にみても,また,他の分野と比較






































計 30 70 100
学  科 日本人 評価対象外学生 留学生
人文学科 15 (6) 5
国際文化学科 46 (7) 5
言語文化学科 9 (4) 0
聴講生/科目等履修生 3
計 70 (17) 13
《調査対象者;5月15日の受講者》 <日本人学生> <留学生>
学 年 男 女 計

















学 年 男 女 計
2年生 13 29 42
3年生 14
4年生 4 4 8
計 19 45 64
国 籍 男 女 計
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・いろんな国の会話 (ありがとう, ごめんなさいとか トイレはどこですかなど)を比べながら学べて良かったです。
(経済学部)
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